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• 
'91 Graduates 
Year One at Cedarville 
We're glad you are here. We anticipate great contributions from the 
Class of '95 and from new members of other classes as well. 
This collection of small group pictures has been prepared to help 
you remember what we trust has been the start of an exciting 
experience - your time at Cedarville . 
We anticipate that the friends and experiences from the 'Ville will be 
cherished and nurtured for the r(~st of your life. 
We will be in touch . 
CZ 
GROUP I - Front Row (L-R): Lori Royal, Tiffany Beheler, Laura Roseboom, Rachel Reich; Second Row 
(L-R): Amy Ashbaugh, Stephanie Kirchoff, Jennifer Moore, Heather Wallace, Greta Hendricks; Third 
Row (L-R): Darcey Blenis, Troy Terrill , Dan Pugsley, Keith Hurt, Jeremy McDonald. 
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GROUP 2 - Front Row (L-R): Matt Gilson, Sheri Terrill , Jennifer Tyson, Kim Shaffer, Dawanna Eash; 
Second Row (L-R): Charlene Pool, Stephanie Wilson, Paige Wolfanger, Cherith Somerville, Laurel Born; 
Third Row (L-R): Dave Majeski, Randy Snell, William Milligan, Jon Crider. 
GROUP 3 - Front Row (L-R): Necia Fanton, Laura Funsten, Charline Grygiel ; Second Row (L-R): 
Tracey Bowersox, Jennifer Simmons, Laura Miller, Beth Schwind, Becky Gerber; Third Row (L-R): 
Brady Smith, Adam Ulery, Dave Rexrode, Jeff Rohm, Tim Cowley. 
GROUP 4 - Front Row (L-R): Nicole Gr1zenko, Laurel Barnhart, Heather Magnuson, Heidi Krueger, 
Shelley Clemons, Second Row (L-R). Rebecca Berkheiser, Jennifer Brock, Angie Hunsberger. Dawn 
McKinley, Third Row {L-R) Willie Dodson, Shawn Gess, John Goulden, Gary Childers, Todd Enter. 
I 
GROUP 5 - Front Row (L-R): Abby Boone, Kris Thorsen, Melissa Pope; Second Row (L-R): Aaron 
Stark, Matt Quinn , Rachel Dil ler, Ji ll Fu ller, Dana Daniels; Third Row (L-R): Buffy Cary, Tim Shand, 
Kelly Murphy, David Lemmen. 
GROUP 6 - Front Row (L-R): Mandi Secord, Jill Jordan, Heidi Keefer, Gina Furby, Then Tang; Second 
Row (L-R): Cathy Tharp, Gigi Kintner, Jennifer Dear, Melissa Rutkowski ; Third Row (L-R): Dan 
Voudrie, Dustin Ruhl , Devin Olachea, Andy Eastman, Andy Baise. 
• 
GROUP 7 - Front Row (L-R): Aaron Kail , Ben Ruetz, Chad Cornwell, Phil Calvert, Chris Wilson; 
Second Row (L-R): Jenny Rotroff, Karyn Hartman, Suzan Schmidt, Leah Rosenvold , Laura Farnsworth; 
Third Row (L-A): Jill Hertzler, Karen Harbaugh, Traci Van Gorp, Tiffany Trimble, Krista Dayton. 
GROUP 8 • Front Row (L-R)· Deren Whalen, Darren Young, Jon Dawson, Sam Garland, Brian 
Fourrnar1; Second Row (L-R) Maribeth Tramel , Sandy Costello , Jennifer Butler, Shelley F1or1to , Third 
Row (L-R): Michelle Zehr, Jenr1ifer MacFarquhar, Beth Kirtland, Jennie Meyer. 
GROUP 9- Front Row (L-R): Jon Gudeman, Laura Lotz, Tracy Milam, Becky Combs, Carrie Grayson; 
Second Row (L-R): DiAnn Miller, Shelley Fox, April Hundley, Jocelyn Scharte, Tonya Bowling; Third 
Row (L-R): Steve Whalen, Jerimi Meyers, Rich Sipes, Joe Grace. 
GROUP 10 - Front Row (L-R): Rosemary Pletcher, Melissa Honeywell, Mindy McPherson, Joanna 
Grissom, Kathryn Simons; Second Row (L-R} : Paul Dean , Dave Whisman, Dennis Moles, Jay Short, 
Kim Higginbotham; Third Row (L-R): Kim Veneberg , Jared Riblet, Rick Homan, Christine Copeland. 
GROUP II - Front Row (L-R}: Amy McMahon, Jennifer Miller, Sylvia Faragalla, Melissa Meyers, 
Spring Cadwell ; Second Row (L-R}: Jennifer Linak, Shannon Hill , Pam Popp, Melanie Dawson; Third 
Row (L-R): Brian Lanham, Jeff Miller, Trip Radtke, Allan McGuire, Lisa Winn . 
GROUP 12 - Front Row (L-R): Steven Holden, Gwynne Davies, Ryan Huebner; Second Row (L-R): 
Pete Ruby. Colleen Delp, V1ck1 Beabout, Lorna Woodard, Jason Borton, Third Row (L ·A) : Lad 
Chapman, Ellt'abeth Miller, Dacia Davis, Jeremy Goetsch, Terrie Reser, Chris Rennie , Steven Kinsey. 
GROUP 13 - Front Row: Gerry Horton; Second Row (L-R): Stephanie Ann Sherman, Lynn Gentry, 
Denise Kurtz, Carla Heim; Third Row (L-R): Christy Day, Sally Stamm, Melody Curtis , Karen Boggs; 
Fourth Row (L-R)· Aaron Most, Patrick Hanes, Chad Wingert, Steve Reiter. 
GROUP 14 - Front Row (L-R): Janie Barrett, Sharon Piper, Michele Carroll, Dana Gosser; Second 
Row (L-R): Kathy Bond, Virginia Snakenberg, Wendy Cassidy, Scott Schwinn; Third Row (L-R): Andy 
Keiser, Chris Albee, Ian Hassell, Byron Stover, Tim Hassenzahl. 
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GROUP 15 - Front Row (L-R): Jackie Thomson, Kristi Walker, Shelly Baesen, Keila Whittaker, 
Jeanette Dalton; Second Row (L-R): Aimee Miller, Melinda Siert, Chad Vitarelli , Sandi Ames; Third 
Row (L-R): Steve Kelly, Brian Exline, Greg Salzman, Mike Pasquale, Chuck Hawkins. 
GROUP 16 - Front Row (L-R) : Michelle Robbins , Jill Ann Hunsberger, Jenny W1ll1amson, Lynne 
Smith, Second Row (L-R): Laura Hollander, Steve Kellogg, Shane Hall , Joel Wallis, Gina Kendig, 
Third Row (L-R): Daniel Woodard, Raechelle Brooks, Shaundra Randolph , Lorena Finley. 
GROUP 17 - Front Row (L-R): Amy Kirkbride, Molly Brandenburg, Gail Damon, Janelle Jackson; 
Second Row (L-R): Mark Brewer, Frank Klanduch, Butch Wilhelm; Third Row (L-R): Melissa Austin , 
Andrew Johnson, Chris Marland, Andrew Stewart. Not Pictured: Beth Tharp. 
GROUP 18 - Front Row (L-R): Tara Prentis , Sherene Hohmann; Second Row (L-R): Bryan Eaton, 
Brian Morgan, Chris Helton; Third Row (L-R): Erin Wawro, Brian Kigar, Harold Edington, Jim Swigart; 
Fourth Row (L-R): Stephanie Sanders , Jeanette Crapo, Al lison Knowles, Kim Conner. 
GROUP 19- Front Row (L-R): Anna Mari Kulin , Amy Buehner, Jenny Haley, Sue Ciurca; Second Row 
(L-R): Jenny Himes, Cyndi Heidorn , Chad Grayson, Jackie Bondorff ; Third Row (L-R): Julie Cone, 
Kathy Smart, Eric Case, Brian Schoolar, Carol Jariga. 
GROUP 20 - Front Row (L-R): Jennifer McCune, Karen Beck, Holly Brundage, Erin Tolsma; Second 
Row (L-R): Aaron Aayder, Jonathan Hill , Craig Klotzbach, Jay LeBlanc, Third Row (L-R): Janna 
Ferner, Shandy Buffington, Susan Moffett , Amanda Sizemore, Steve Caton. 
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GROUP 21 - Front Row (L-R): Ruth Fox, Cindy Moodie, Michelle Steenwyk, Jody Wiedemann; 
Second Row (L-R): Kevin Wallenbeck, David Rudd, Deidre Moore, Cyndi Tate, Beth Lutz; Third Row 
(L-R): Greg Riddle, Jena Winters, Phil ip Webb, Chris Gaither, Jennifer Allen. 
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GROUP 22 - Front Row (L-R): Ken Macleod, Traci Emes; Second Row (L-R): Mindy Ashcraft, Elise 
Cook, Lindsay Hamel, Erica Charette, Anne Larr, Heather Rifenberick; Third Row (L-R): Jonathan 
Mis1r1an , Brian Read, Brenda Sinnamon, Lori Shook, Charles Willett, Mark Zuiderveen. 
GROUP 23 - Front Row (L-R): Bill Curry, Kevin Fath, Jeffrey Hunt, Doug Benner, Wayne Lightly; 
Second Row (L-A) : Shannon Phipps, Rachel Throckmorton, Sallianne Van Cise, Kristi Nordaas; 
Third Row (L-R): Gail Dieter, April Burns, Tammy Clark, Nicole Gadell , Ph il Graves. 
GROUP 24 - Front Row (L-R): Loretta Stephen, Ondrea Mullins, Chris Kreider, Lynnette Stoll ; 
Second Row (L-R) Laurie Bell , Heidi Gr1tsavage, William Augustine, Kerry Anderson, Patr1c1a 
~ioward; Third Row (L-R): Jonathan Montgomery, Matthew Reynolds, Daniel Goodwin. Erin Weaver , 
Ph il Lankford. 
• 
GROUP 25- Front Row (L-R): Sharyn Norder, Kelly Darcy; Second Row (L-R) : Tom Palmer, Carolyn 
Rikje; Mark Mazelin , Chris Handel, Sarah Cushman, Kurt King; Third Row (L-R): Jennifer Shuler, 
Heidi Olah, Kim Koziol, Jodi Dick, Adam Wilson , Sarah Hale. 
GROUP 26 - Front Row (L-R): Heather Oxford, Jill Thompson, Jennifer Bradley, Sharilyn Lewis, 
Johanna Chang; Second Row (L-R): Alesia Barton, Sandy Hickox, Rob Beecher, Steve Leverett, April 
Seely; Third Row (L-R): Melinda Bradley, Ray Izard, Marc Marsdale, Doug Gentry, Todd Stach. 
GROUP 27 - Front Row (L-R): Allison Stevens, Aimee Haney, Michele Geise, Michelle Profant; 
Second Row (L-R): Jonathan Raby, Rajan Desai , Bob Burns, James Warnshuis, Cheryl Ph1ll1ps; 
Third Row (L-R): Michelle Ross, Brent Underwood, Stephen Wildasin , Ph illip Snyder, Jennifer Henry. 
GROUP 28 - Front Row {L-R): Melissa Kohlbacher, Holly Mohr, Alicia Bennett, Becky Ct1ilders: 
Second Row {L-R) Matt Perkins, Becky Hezl1tt , Nathan Ho, Sharon Arnold ; Third Row {L-R) Matt 
Brown, Adam Hook, Jeff Smith, Cheryl Pinkerton 
GROUP 29 - Front Row (L-R): Greg Bulanow, Todd Devaney, Jon Ohnmeiss, John Meredith, Phil 
Geelhood, Second Row (L-R): Ginger Hedlund, Emily Jagger, Lori Lindner, Debbie Cruver, Jennifer 
Gozdan; Third Row (L-R): Missy Coleman, Tricia Stoppel , Eric Zimmerman, Janet Bonga, Tracy 
Quinn 
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GROUP 30 - Front Row (L-R): Angie McGraw, Cyndi Carson, Amy Harner, Jenny Staples; Second 
Row {L-R): Ann Weise, Noelle Reed, Ginny Stevenson , Rosanne McColm, Deidre Kaufman; Third 
Row (L-R): Erik Johnson, Brent LaVasseur, Andrew Rhind, Wesley Beebe, Larry Bandy. 
GROUP 31 - Front Row (L-R): Keri Christner, Bobbi Conley, Sarah Moseley, Kristine llljes; Second 
Row (L-R): Tara Rhodes; Third Row (L-R): Kim Eastlund, Michael Dick, Ben Kalich, Dave Thigpen, 
Sharon White; Fourth Row (L-R): Jay Murphy, Jim Spaulding. 
GROUP 32 - Front Row (L-R): Julie Gephart, Paula Triplett, Sara Burkhard, f leidi Hoover; Second 
Row (L-R). Chr1st1ne Jones, Rebecca Lenhart, Sharon Matson, Cheryl Hyback, Rory Patterson; Third 
Row (L-R) : Chad Oetken, Bill Droke, Ken Kolesar, Dave Ross. 
GROUP 33 - Front Row (L-R) : Jennifer Bartosiewicz, Nikki Musto, Tom Sagraves, Theresa Rodgers, 
Sandi Matson, Kim Stitzel ; Second Row (L-R) : Chanda Pierce, Jennifer Porter, Michelle Bellew; Third 
Row {L-R): Jeremy Spieth, Steve Gadd, Bob Kline, Jeff Osborne, Erik Bauer. 
GROUP 34 - Front Row (L-R) : Michelle Yates, Anne Kelly, Kristin Crum, Julie Seaman; Second Row 
(L-R): Marne Loomis, Ruth Wenger, Carla Greentree, Stephanie Lynne Sherman; Third Row (L-R): 
Michael Passineau, Larry Rhode, Tim Gardner, Troy Hamilton. 
GROUP 35 - Front Row (L-R): Jenny Shults, Debbie Wallace, Lisa Clymer, Slone Bartley; Second 
Row (L-R}: Holly Glenzer, Ol ivia Carter, Leah Stanley, Lauren Fields, Zella Sheen; Third Row (L-R) : 
Steve Jenks, Rod Hoewing, Lon Etchison, Ron Hardman, Jason Cowdery. 
GROUP 36 - Front Row (L-R) : Amy Barnes, Joy McVey, Shelli Drew, Angie Mouser; Second Row 
(L .. R) Andrea George, Melinda Abrams, Cinnamon Bierly; Third Row (L-R) : Aaron Graham, Victor 
Magallon, Shelly Miller, David Shumaker. 
GROUP 37 - Front Row (L-R): Victoria Johnson, Brad Silvius; Second Row (L-R): Lem Usita, John 
Cooley; Third Row (L-R) : Dani Madding, Becky Richner, Maggie Hofmann, Mary Sweetland, Chuck 
Lemaster, Heather Seachrist, Claire Grazier, Janelle Hiller, Staci Shank . 
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GROUP 38 - Front Row (L-R): Carrie Beaty, Jennifer McNamee; Second Row (L-R): Lisa Solum, 
Kathy Peterson, Trish Botdorf, Kristen Will iams, Jennifer Vanderbilt , Bill Montgomery; Third Row (L-
R): Julie Ware, David Geiger, Clint Smith, Jeff Nelson, Sarah Siegelin. 
GROUP 39 - Front Row (L-R): Nicki Silvera, Jennifer Kierstead, Ann Rinehart, Rebekah Searcy; 
Second Row (L-R): Vanessa Farley, Kristen Sechrist, Heather Christie , Celia King , Cindy Stamper; 
Third Row (L-R): Todd Anderson, Brian Tague, Corey Griffith, Jeff Miller, Brett Dyson . 
GROUP 40 - Front Row (L-R): Stefan Tarapchak, Thile Holloway, Cyndi Mott, Stacy Smith; Second 
Row (L-R) : Nate Beitler, Michelle Keen, Wendy Boyer, Candi Sarber, Third Row (L-R): Jacob 1-larris, 
Devon Berry, George Haines, Joe Lesko. 
GROUP 41 - Front Row (L-R): Penny Singer, Sheryn Titus; Second Row (L-R): Camille Holloway, 
Janet Holmes, Julie Sharp, Michelle Clark, Jul ie Burns; Third Row (L-R): Brad Callahan, Craig 
Hamilton, Skip Jeffries, Chris Green, David Beroth . 
GROUP 42 - Front Row (L-R): Tim Stu rgis, Necole Kammel , Faith Todd, William Butts; Second Row 
{L-R): Tracy Mcconkey, Beth Pickel l, Brenda Royer, Amanda Blew; Third Row (L-R): Brent New, 
Jennifer D1nelli , Heather Fulton, John Wambold. 
GROUP 43 - Front Row (L-R): Christy Olson, Debbie Rotman, Kathy Baker, Leah Halsey; Second 
Row (L-R): Charlie Schneckenberger, Dwight Kienzle, Jason Messer, Mike Bain, Mike Phillips; Third 
Row (L-R): Stacey Garmany, Stephanie Bunn , Amy Shaneyfelt, Amy Whalen. 
GROUP 44 - Front Row (L-R) : Kelly Cline, Dave Sutter, Kara Howe, Amy White , Deanna Wilcox; 
Second Row (L-R): Jon Hastings, Brenda Furman, April DeWalk, Maria Biggs, Kim McCoy; Third 
Row (L-R) · Jeff Neudeck, Brad Graham, Justine Zimmerman, Tara Wagenaar. 
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GROUP 45 - Front Row (L-R): Michelle Bryant, Karen Nelson , Heather Perry, Carol Flora; Second 
Row (L-R}: Sara Hile, Dorothy Marner, Chris Terry, Ali Parsell, Butch Davis; Third Row (L-R): Cliff 
Caldwell, Brian Burns, Scott Calhoun, Dale Largent. 
GROUP 46 - Front Row (L-R): Ken Nichols, Eric Miller, Kevin Kaboos; Second Row (L-R): Laura 
Powers, Rachel Cain, Janna Taylor; Third Row (L-R): Anita Miller, Michelle Hollenbaugh, Stephanie 
Bresnahan, Elizabeth Moon, Tricia Bai ley; Fourth Row (L-R): Stacey Wilkinson , Heidi Kellogg, John 
Hefl1ck. 
GROUP T-1 - Front Row (L-R): Michelle Nelson, Kristine Post, Gina Tschanz, Angela Carson, Jill 
Gerhardt; Second Row (L-R): Gordon Holmes, Cheryl Davis, Ann Guest, Shannon Griffiths, John 
Robertson; Third Row (L-R): Jonathan Holt, Troy Peterson, Steve Deaton, Scott Michael, Ryan 
Marshall. 
GROUP T-2 - Front Row (L-R): Amy Elliott, Kim Geremia, Stephanie Brown, Lisa Clidence, Second 
Row (L R) Chris Norman, Anita Lyndaker, Elta Hamblen, Susie Jones, Third Row (L-R) Dennis 
Davis, Stephen Wintle, Paul Mcintosh, Steve Hornbuckle, Craig Hamilton. 
GROUP T-3 .. Front Row (L-R): Aaron Newcomer, Lynn Leindecker, Christine Th, elfall, Shea Skaggs; 
Second Row (L-R): Bryan Smith, Helder Seabra, Richard Kline, Keith Scheffel , Julie Mulder; Third 
Row (L-R): Lance Gentry, Troy West, Paula Childes, Charlene Yoder, Tera Morgan. 
GROUP T-4 - Front Row (L-R): Mike Vrbanac, Shannon Wenger, Suzanne McGillvary, Sue Bujnak; 
Second Row (L-R): Adam Lenhart, Amy McDonald, Christopher Reinhardt, Joe Bowers, Gabrielle 
Gerber; Third Row (L-R): Holly Cook, Michael Schmitt, Juli Jackson, Laura Cripe, Lynn Walter. 
GROUP T-5 - Front Row {L-R): Shannon Swartzentruber, Jennifer Lang, Amy Cunningham, Wendy 
Herr, Katie Baier; Second Row (L-R) : Tyler Thompson, Matthew Dawson, Tim Edsel I, Mike Measley; 
Third Row {L-R): Janette Rehfeld , Lisa Olson , April Case, Rhonda Houston , Brenda Hopkins 
GROUP T-6 - Front Row (L-R) : Jonathon Lough, Colynn McFadden, Cathy Remington, Mindy 
Hughes, Jim Benim; Second Row (L-R): Becky Walter, Brian Bales, Tonya Tomlinson, Rebecca 
MaGee, Tonya Templeman; Third Row (L-R): Karl Cooper, David Myers, Ryan Hewson, Shari 
Beckt1am, Eric Johnson, Scott Mills. 
GROUP T-7 - Front Row (L-R): Darcey Brown, Alyson Heller, Heather Hannah, Jeff Hoyt; Second 
Row {L-R): Marco Sastillo, Beth Greist, Kate Giles, Gina Miller; Third Row {L-R): Ruth, Scott 
Snodgrass, John McWi lliams, Michelle Holcomb, Andrew Rudd. 
GROUP T-8 - Front Row (L-R): Denise Uhl, Mark Irving; Second Row (L-R): Kristine Beck, Deanna 
Priddy, Jennifer Horton, Darin Gall ; Third Row (L-R}: Kathy Gess, Christy Thomas, Regan Foster, 
Bleu Tennant; Fourth Row (L-R): Paul Melvin, Harold Beshaw, Ed Keefe , Paul McFadden. 
GROUP T-9 - Front Row (L-R): Nathan Adler, Gary Stickley, Brendon Cearley; Second Row (L-R) : 
Thom Harvey, Karen Sack, Chrissy Berry, Nina Grab, Sheri McPherson; hird Row (L A)· Scott 
Bader, Dana Hull, Debbie Koch, Laura Carsten, Joshua Trowsdale . 
GROUP -10 ... ront Row (L-H): Kenny Dady, Jen Lloyd, Kun I loyd; Second ow (L-H) · Charlene 
Davis, Kim Newell , Kendra Stanton, Don Mosley; hit d Row (L A) · Craig Albrecht, Mark Kal<kL1r1, 
8everly Check, Hecky l_LJnn, Scott ~-lartley. 
SML DORM/ 
TU DENT GAP COMMUTE MAJOR HOMETOWN 
Abr an1s. Melinda 36 MX14D Elem Education West Edmeston, NY 
Adler. Nathar1 T-9 LA28A Spanish 
Albee, Chris 14 Comm Bible/Presem Kent, WA 
AIL1recl1t Craig T-10 BE 29 Broadcasting Ft Wayne, IN 
Allen. Jen11ifer 21 MX4D Nursing Peoria, IL 
Ames. Sandi 15 MX26D Elem Education Florence, NJ 
Anderson. Kerry 24 MR IA Undeclared Sao Paulo, Brazil 
Anderson , Todd 39 Comm Elem Education Fenton, Ml 
Arnold, Sharon 28 PR 34A Undeclared Cincinnati, OH 
Ashcraft, Milinda 22 MX Special/Elem Education Coshocton, OH 
• 
Augustine, Will iam 24 Comm Premed Xenia, OH 
Austin , Melissa 17 Comm Elem Education Grand Rapids, Ml 
Bader, Scott T-9 Comm Nursing Fairborn, OH 
Baesen, Shelly 15 WI 334 Phys Educ/Ath Training Willaimsville, NY 
Baier, Katie T-5 FTH 15 Nursing Cleveland, OH 
Bain, Michael 43 BR 207 Criminal Justice Adrian, Ml 
Baise, Andy 6 Comm Business Cedarville, OH 
Baker, Kathy 43 MX13D History/Secondary Educ East Moline, IL 
Bales, Brian T-6 Comm Political Science Canton, OH 
Bandy, Larry 30 PA5C Engineering Lima, OH 
Barnes, Amy 36 PR 328 Nursing Southampton, PA 
Barnhart, Laurel 4 MX4D English Munising, Ml 
Barrett, Janie 14 MX5D Elem Education Brownsburg, IN 
Bartley, Slone 35 FTH 68 Elem Education Columbus, OH 
Barton, Alesia 26 FTH 24 Science Worthington, PA 
Bartosiewicz, Jennifer 33 PR 34A Biology/English Mattawan, Ml 
Bauer, Erik 33 LA 29A Mech Engineering Akron, OH 
Beabout, Victoria 12 FTH 39 English Education Hilton, NY 
Beaty, Carrie 38 PR IOA Biology Muncie, IN 
Beck, Karen 20 MX5D Accounting Oswego, NY 
Beck, Kristine T-8 FTH 5 Nursing Hicksville, OH 
Beckham, Shari T-6 PR 398 Criminal Justice St. Petersburg, FL 
Beebe, Wesley 30 BR 206 History Education Toledo, OH 
Beecher, Robert 26 LA 98 Nursing Indianapolis, IN 
Beheler, Tiffany 1 FTH 69 Undeclared Easton, MD 
Beitler, Nathan 40 CR 58 Psychology Forest, OH 
Bell , Laurie 24 MX24D Engineering Cleveland, OH 
Bellew, Michelle 33 MX28C Accounting Milford, OH 
Benim, Jim T-6 LA 258 Physical Education Erie, PA 
Benner, Doug 23 MR 8A Criminal Justice Sunbury, PA 
Bennett, Al icia 28 WI 319 Nursing New Richmond, OH 
Berkheiser, Rebecca 4 FTH 8 Undeclared Rochester, NH 
Bero th , David 41 BE 3 Mech Engineering Mansfield, OH 
Berry, Christina T-9 PR 208 Education Gloversville, NY 
Berry, Devon 40 BR 227 Bible/Nursing Ft. Wayne, IN 
Beshaw, Harold T-8 BR 232 Marketing/ Accounting Randolph, VT 
Bierly, Cinnamon 36 FTH 30 Nursing/Missions Jersey Shore, PA 
Biggs, Maria 44 MX ID Undeclared Mt. Vernon, OH 
STUDENT 
Blew, Amanda 
Boggs, Karen 
Bond, Kathy 
Bondorff, Jackie 
Bonga, Janet 
Born, Laurel 
Borton, Jason 
Botdorf, Trish 
Bowers, Joe 
Bowling, Tonya 
Boyer, Wendy 
Bradley, Jennifer 
Bradley, Melinda 
Brandenburg, Molly 
Bresnahan, Stephanie 
Brewer, Mark 
Brock, Jennifer 
Brooks, Raechelle 
Brown, Matthew 
Brown, Stephanie 
Brundage, Holly 
Bryant, Michelle 
Buehner, Amy 
Buffington, Shandis 
Bujnak, Susan 
Bulanow, Gregory 
Bunn, Stephanie 
Burkhard, Sara 
Burns, April 
Burns, Bob 
Burns, Brian 
Burns, Julie 
Butler, Jennifer 
Butts, William 
Cadwell , Spring 
Cain, Rachel 
Caldwell , Cliff 
Calhoun, Scott 
Callahan, Brad 
Calvert, Phil 
Carroll , Michele 
Carson, Angela 
Carson, Cyndi 
Carsten, Laura 
Carter, Olivia 
Cary, Buffy 
Case, April 
Case, Eric 
SML 
GAP 
42 
13 
14 
19 
29 
2 
12 
38 
T-4 
9 
40 
26 
26 
17 
46 
17 
4 
16 
28 
T-2 
20 
45 
19 
20 
T-4 
29 
43 
32 
23 
27 
45 
41 
8 
42 
11 
46 
45 
45 
41 
7 
14 
T-1 
30 
T-9 
35 
5 
T-5 
19 
DORM/ 
COMMUTE 
FTH 13 
MX8C 
PR 14A 
MX 19C 
FTH 14 
HA 9 
BR 314 
FTH 41 
PA4C 
MX2D 
FTH 20 
WI 309 
MX5C 
PR 298 
MX2D 
BR 102 
PR 348 
MX2C 
LA 14A 
MX 208 
PR 31A 
FTH 64 
FTH 26 
FTH 24 
MX 110 
BR 110 
FTH 41 
WI 309 
MX 190 
LA 34A 
MASC 
PR 26A 
MX 29C 
LA 24A 
MX4C 
MX 16C 
RG4A 
AG 68 
LA 108 
BR 228 
MX16D 
FTH 67 
MX3C 
Comm 
FTH 48 
MX 2C 
SH 9 
LA 18C 
MAJOR HOMETOWN 
Math/Secondary Educ Windsor, PA 
Accounting Omaha, NE 
Nursing Norwalk, OH 
Undeclared Saddle Brook, NJ 
Soc Science Education Stanton, Ml 
Accounting Brecksville , OH 
Premed Lansing, Ml 
Spanish Westerville, OH 
Mech Engineering Graham, WA 
Political Science Jamestown, TN 
Biology Rural Valley, PA 
Nursing Northport, NY 
Music Education Lebanon, IN 
Elem Education Springfield , OH 
Behavioral Science Phoenix, NY 
Bible Bozeman, MT 
Office Technology Cedarville, OH 
English Northville, NY 
Psychology/Beh Science Dayton, OH 
Nursing Boonvil le, IN 
Nursing/Missions Romeo, Ml 
Nursing Winston-Salem, NC 
Elem Education Rochester, NY 
Broadcasting Garland, TX 
Elem Education Cleveland, OH 
Social Science Milwaukee, WI 
Political Science St. Marys, PA 
Elem Education Milford, OH 
Criminal Justice Harpursville, NY 
Criminal Justice Machias, ME 
Biology Indianapolis, IN 
Business Management Alamo, CA 
Commnications Des Moines, IA 
Bible Comprehensive Solon, OH 
Elem Education New Carlisle, OH 
Undeclared Wadsworth, OH 
Engineering Miamisburg, OH 
Chemistry Mansfield, OH 
Undeclared Lima, OH 
Mech Engineering Rochester Hills, Ml 
Early Childhood Educ LaGrange, OH 
Elem Education Centreville, NB 
Nursing Centreville, NB 
Pre law Guilford, NY 
Elem Education Belfast , ME 
Broadcast Jou rnallsm Marion, OH 
Office Technology North Fa1rf1eld, OH 
Broadcasting/Music Fremont, OH 
"' 
STUDENT 
C' ass1dy. Wot1dy 
Caton, Stever, 
Chang, Johanna 
Chapman. Lad 
Charette, Er ,ca 
Check, Beverly 
Childers. Becky 
Childers. Gary 
Childs, Paula 
Chnst,e, Heather 
Christner. Keri 
c,urca, Sue 
Clark, Michelle 
Clark, Tammy 
Clemons, Shelley 
Clidence, Lisa 
Cline, Kelly 
Clymer, Lisa 
Coleman, Missy 
Combs, Rebecca 
Cone, Julie 
Conley, Bobbi Jo 
Conner, Kim 
Cook, Elise 
Cook, Holly 
Cooley, John 
Cooper, Karl 
Copeland, Christine 
Cornwell, Chad 
Costello, Sandy 
Cowdery, Jason 
Cowley, Tim 
Crapo, Jeanette 
Crider, Jonathan 
Cripe, Laura 
Crum, Kris 
Gruver, Debbie 
Cunningham, Amy 
Curry, Bill 
Curtis, Melody 
Cushman, Sarah 
Dady, Kenny 
Dalton, Jeanette 
Damon, Gail 
Darcy, Kelly 
Davis, Charlene 
Davis, Cheryl 
Davis, Dacia 
SML 
GAP 
14 
20 
26 
12 
22 
T-10 
28 
4 
T-3 
39 
31 
19 
41 
23 
4 
T-2 
44 
35 
29 
9 
19 
31 
18 
22 
T-4 
37 
T-6 
10 
7 
8 
35 
3 
18 
2 
T-4 
34 
29 
T-5 
23 
13 
25 
T-10 
15 
17 
25 
T-10 
T-1 
12 
DORM/ 
COMMUTE 
PR 338 
BR 130 
PR 298 
BR 316 
FTH 20 
MX25D 
FTH 53 
LA 180 
Comm 
MX8D 
FTH 54 
PR 328 
MX 290 
PR15D 
MX17C 
PR 4C 
FTH 16 
FTH 56 
MX30D 
Comm 
PR 33A 
MX28D 
MX 17C 
FTH 56 
PR 30C 
RG5C 
LA4C 
MX2D 
AG 38 
FTH 32 
PA 18 
LA 19C 
MX3D 
LA 78 
MX 
MX16C 
MX16D 
MX 
BR 326 
MX 198 
MX5D 
Comm 
MX28D 
MX 190 
FTH 61 
WI 125 
PR 7A 
Comm 
MAJOR 
Nursing 
Music Education 
Music 
Engineering 
Psychology 
Biology Education 
MUSIC Education 
Bible Comprehensive 
Elem Education 
Psychology 
Nursing 
Behavioral Science 
Undeclared 
Accounting 
Elem Education 
Business Admin 
Nursing 
Undeclared 
Elem Education 
Social Work 
English 
Biology 
Psychology 
Management 
Biology 
Political Science 
Communication Arts 
Undeclared 
Music/English Educ 
Social Science Educ 
Engineering 
Broadcast Journalism 
Elem Education 
Accounting 
Nursing 
Elem Education 
Accounting 
Nursing 
Marketing 
Undeclared 
Elem Education/Psych 
Social Science 
English 
Undeclared 
Math Education 
Psych/Behavioral Sci 
Behavioral Science 
Psychology 
HOMETOWN 
Greenville, SC 
Ga1nesv1lle, NY 
Schaumburg, IL 
Leroy, OH 
South Berwick, ME 
Ontario. NY 
Huntington, WV 
Jackson, OH 
Dayton, OH 
Caribou, ME 
Goshen, IN 
Rochester, NY 
Canton, OH 
Cedarburg, WI 
Connersville, IN 
Anderson , IN 
Belpre, OH 
Sellersville, PA 
Hudson, OH 
Fairborn, OH 
Elverson, PA 
Marion, OH 
Norton, OH 
Wapakoneta, OH 
Waterford, PA 
Salem, VA 
Limerick, PA 
Columbia, MD 
Citrus Hts, CA 
Connellsville, PA 
Galesburg, IL 
Richboro, PA 
Indianapolis, IN 
Clendenin , WV 
Wakarusa, IN 
Groton, NY 
Brunswick, OH 
Mullica Hill , NJ 
Brownsburg, IN 
Lowellville, OH 
Norway, ME 
Bellefontaine, OH 
Phoenix, NY 
Columbus, OH 
Southampton, MA 
Cutler, ME 
Cutler, ME 
Chesapeake, VA 
STUDENT 
Davis, Dennis 
Dawson, Jon 
Dawson, Matt 
Dawson, Melanie 
Day, Chris 
Dean, Paul 
Dear, Jennifer 
Deaton, Steve 
Delp, Colleen 
Desai, Rajan 
Devaney, Todd 
DeWalk, April 
Dick, Jodi 
Dick, Michael 
Dieter, Gail 
Diller, Rachel 
Dinelli , Jennifer 
Dodson, Willie 
Drew, Shelli 
Droke, Bill 
Dyson, Brett 
Eash, Dawanna 
Eastlund, Kim 
Eastman, Andy 
Eaton, Bryan 
Edington, Harold 
Edsell , Tim 
Elliott, Amy 
Emes, Traci 
Entner, Todd 
Etchison, Lon 
Exline, Brian 
Fanton, Necia 
Faragalla, Sylvia 
Farley, Vanessa 
Farnsworth, Laura 
Fath, Kevin 
Ferner, Janna 
Fields, Lauren 
Finley, Lorena 
Flora, Carol 
F1or1to, Shelley 
Foster, Regan 
Fourman, Brian 
Fox, Ruth 
Fox, Shelley 
Fuller Jill 
Fulton, Heather 
SML 
GRP 
T-2 
8 
T-5 
11 
13 
10 
6 
T-1 
12 
27 
29 
44 
25 
31 
23 
5 
42 
4 
36 
32 
39 
2 
31 
6 
18 
18 
T-5 
T-2 
22 
4 
35 
15 
3 
1 1 
39 
7 
23 
20 
35 
16 
45 
8 
T-8 
8 
21 
9 
5 
42 
DORM/ 
COMMUTE 
LA 328 
BR 112 
BR 112 
PR 388 
MX 17C 
BR 228 
FTH 26 
MR 
MX28D 
LA 16C 
LA28D 
WI 114 
MX 270 
BR 102 
MX 270 
PR12A 
MX 15C 
BR 334 
FTH 64 
BR 325 
BR 106 
MX30 
MX27C 
LA 180 
BR 111 
MR 68 
BR 101 
PR 390 
MX 260 
LA 20C 
BR 125 
BE 6 
MX 200 
SH 9 
FTH 18 
SH 1 
CR 9C 
PR 218 
MX 15C 
PR 270 
MX 26C 
WI 313 
PR 48 
BR 305 
FTH ?8 
MX4C 
Comm 
MX 338 
MAJOR HOMETOWN 
Youth Ministry Charlotte, NC 
Biology Parkersburg, WV 
Music Education Parkersburg, WV 
Elem Education Montville, OH 
Undeclared Cato, NY 
Preseminary Richland , WA 
Biology Toledo, OH 
Criminal Justice Dayton, OH 
Nursing Canyon Country, CA 
Elec Engineering Anderson , IN 
Math Education Hilton Head, SC 
• Office Technology Wind Gap, PA 
Undeclared Ft. Wayne, IN 
Biology/Premed Toledo, OH 
Computer Sciences Willowick, OH 
Undeclared Bluffton, OH 
Special Education Dale City, VA 
Premed Danville, IN 
Nursing Fairfield , OH 
Criminal Justice Winona Lake, IN 
Undeclared Flat Rock, MI 
Biology Massil lon, OH 
Predentistry Ft. Wayne, IN 
Broadcasting Mars Hill , ME 
Computer Info Systems Rimersburg, PA 
Criminal Justice Phelps, NY 
Mathematics Rome, PA 
Nursing Columbus, OH 
Business/Management Harrisburg, PA 
Psychology Kettering, OH 
Criminal Justice Dundee, IL 
Computer Science Gahanna, OH 
Biology Wellsville, NY 
Social Work Chambersburg, PA 
History/Secondary Educ M1am1sburg, OH 
Nursing Reading , PA 
Undeclared Palmyra, PA 
Marketing Voorhees, NJ 
Nursing Wheaton , IL 
Music Education Winston-Salem, NC 
Nursing Clayton, OH 
Biology Education Rochester, NY 
Undeclared Paulding, OH 
Undeclared Greenville, OH 
Biology Hornell , NY 
Communication/Music Pekin, IL 
U r1declared South Bend, IN 
Health/Physical Educ Newton Falls. OH 
STUDENT 
F LH1st e 11, LaL, ra 
Fur by G111a. 
Fu, n,an. Brenda 
Gadd Steve 
Gadell , Nicole 
Gaither , Chris 
Gall, Dan,1 
Gardner, Tim 
Garland, Samuel 
Garmany, Stacey 
• 
Geelhood, Phil 
Gerger, David 
Geise, Michele 
Gentry, Douglas 
Gentry, Lance 
Gentry, Lynn 
George, Andrea 
Gephart, Julie 
Gerber, Rebeccah 
Geremia, Kim 
Gerhardt, Jill 
Gess, Kathleen 
Gess, Shawn 
Gilson, Matt 
Glenzer, Holly 
Goetsch, Jeremy 
Goodwin, Daniel 
Gosser, Dana 
Goulden, John 
Gozdan, Jennifer 
Grab, Nina 
Grace, Joseph 
Graham, Aaron 
Graham, Brad 
Graves, Philrp 
Grayson, Carrie 
Grayson, Chad 
Grazier, Claire 
Green, Christopher 
Greentree, Carla 
Griffith , Corey 
Griffiths, Shannon 
Grissom, Joanna 
Gritsavage, Heidi 
Grrzenko, Nicole 
Grygiel, Charline 
Gudeman, Jon 
Guest, Anne 
SML 
GAP 
3 
6 
44 
33 
23 
21 
T-8 
34 
8 
43 
29 
38 
27 
26 
T-3 
13 
36 
32 
3 
T-2 
T -1 
T-8 
4 
2 
35 
12 
24 
14 
4 
29 
T-9 
9 
36 
44 
23 
9 
19 
37 
41 
34 
39 
T-1 
10 
24 
4 
3 
9 
T-1 
DOR.Ml 
COMMUTE 
MX ID 
MX38 
MX 32 
LA 12A 
MX9B 
FTH 42 
BE 31 
AG 18 
PA5C 
FTH 37 
MR30 
BE 27 
MXG7 
LA 218 
BR 313 
FTH 13 
FTH 62 
FTH 68 
WI 
PR16D 
Comm 
FTH 14 
BE 22 
LA 320 
WI 108 
LA 338 
BR 324 
MX 118 
RGIC 
MX200 
PR2C 
BR 333 
BR 121 
BR 119 
MR2B 
PR 39A 
RG IC 
PR IIA 
CR 9C 
FTH 42 
CR2A 
MX 
Comm 
MX2C 
MX27C 
MX9D 
MR 7A 
SH 5 
MAJOR HOMETOWN 
Undeclared Mt. Vernon, OH 
Accounting Elkv1ew, WV 
English Education Binghamton, NY 
Mech Eng1neenng Sterling, VA 
Biology Manassas, VA 
Biology/Premed Virginia Beach, VA 
Nursing Medford, NJ 
Bible Topsham, ME 
Preveterinary Wapakoneta, OH 
Office Technology Carpentersville, IL 
Engineering Detroit, Ml 
Mech Engineering New Carlisle, OH 
Early Childhood Educ Springboro, OH 
Bible/Missions Holland, Ml 
Bible Greenwood, IN 
Elem Education/Spanish Terre Haute, IN 
Undeclared Longmont, CO 
Accounting Keedysville, MD 
Nursing Winona Lake, IN 
Social Work Millville, NJ 
Communication Arts Lansing, Ml 
Nursing/Missions Cochabamba, Bolivia 
Criminal Justice Rives Junction, Ml 
Social Science Marion, OH 
Undeclared Tampa, FL 
Preveterinary Loughborough, Eng. 
Elec Engineering Concord, CA 
Sociology Indianapolis, IN 
Computers/ Accounting Hinsdale, IL 
Nursing Massillon, OH 
Psychology Old Lyme, CT 
Prelaw Columbus, OH 
Engineering Sterling, VA 
Accounting Mansfield, OH 
Communication Arts Port Orchard, WA 
Biology New Buffalo, MI 
Elem Education Crawfordsville, IN 
Biology/Math Beavercreek, OH 
Broadcast Production Lock Haven, PA 
Biology/Phys Therapy Kenton, OH 
Biology Leechburg , PA 
Psychology Middletown, OH 
Undeclared Xenia, OH 
Undeclared Utica, Ml 
International Business Himrod, NY 
Nursing St. Louis, MO 
Biology Jamestown, NY 
Spanish Hudson, Ml 
STUDENT 
Haines, George 
Hale, Sarah 
Haley, Jenny 
Hall , Shane 
Halsey, Leah 
Hamblen, Elta 
Hamel, Lindsay 
Hamilton, Craig 
Hamilton, Craig 
Hamilton, Troy 
Handel , Christopher 
Hanes, Patrick 
Haney, Aimee 
Harbaugh, Karen 
Hardman, Ron 
Harner, Amy 
Harris, Jacob 
Hartley, Scott 
Hartman, Karyn 
Harvey, Thomas 
Hassell , Ian 
Hassenzahl , Tim 
Hastings, Jonathan 
Hawkins, Charlee 
Hedlund, Ginger 
Heflick, John 
Heidorn, Cyndi 
Heim, Carla 
Helton, Chris 
Hendricks, Greta 
Henry, Jennifer 
Herr, Wendy 
Hertzler, Jill 
Hewson, Ryan 
Hezlitt, Rebecca 
Hickox, Sandy 
Higginbotham, Kim 
Hill , Jonathan 
Hill , Shannon 
Hiller, Janelle 
Himes, Jenny 
Ho, Nathan 
Hoew1ng, Rod 
Hofmann, Maggie 
Hohmann Sherene 
Holdren, Steven 
Hollander, Laura 
Hollenbaugh Michelle 
SML 
GRP 
40 
25 
19 
16 
43 
T-2 
22 
T-2 
41 
34 
25 
13 
27 
7 
35 
30 
40 
T-10 
7 
T-9 
14 
14 
44 
15 
29 
46 
19 
13 
18 
1 
27 
T-5 
7 
T-6 
28 
26 
10 
20 
1 1 
37 
19 
28 
35 
37 
18 
12 
16 
46 
DORM/ 
COMMUTE 
CR 30 
MX26D 
MX28C 
LA 26A 
MX 21C 
WI 104 
MX27C 
Comm 
CR 
LA 9A 
LA 118 
LA 90 
MX25A 
FTH 9 
LA 110 
PR IIA 
LA 35A 
LA 13A 
PR 8A 
LA 15A 
LA 17A 
LA 21A 
CR IC 
CR 78 
FTH 48 
PA3B 
FTH 16 
FTH 3 
LA 290 
PR 36A 
MX24C 
FTH 1 
MX8B 
LA 30C 
MX13D 
MX18C 
PR 260 
CR 7A 
Comm 
FTH 33 
FTH 12 
CR 8C 
BR 210 
PR 35A 
FTH 9 
LA 368 
Comm 
FTH 10 
MAJOR HOMETOWN 
Accounting Souderton, PA 
International Business St. Louis, MO 
Nursing Brownsburg, IN 
Accounting Forest City, IA 
Office Technology Brownsburg, IN 
Business/Management Long Island, NY 
Social Work Greenville, Ml 
Psychology Grand Rapids, Ml 
Accounting Kettering , OH 
Computer Info Systems Niceville, FL 
Elec Engineering Columbus, OH 
Premed Ankeny, IA 
Office Technology Muncie, IN 
Biology Wellington , OH 
Elec Engineering Stevens Point, WI 
Chemistry Xenia, OH 
Elem Education Grand Rapids, Ml 
Elec Engineering Clarks Summit, PA 
Undeclared Buffalo, NY 
Psychology Moreland Hills, OH 
Elec Engineering Roanoke, VA 
Mech Engineering Manitou Beach, Ml 
Mech Engineering New Palestine, IN 
Broadcasting Philadelphia, PA 
English Education St. Marys, PA 
History Fowler, OH 
Business/Management Manetta, OH 
Undeclared Lima, Peru 
General Studies Ashley, OH 
Undeclared Xenia , OH 
Engl ish Education Tallmadge, OH 
Music Mechaniscburg, OH 
Physical Education Morgantown, PA 
Accounting Freelton, Ontario 
Prelaw Lyndonville, NY 
Elem Education Seminole, FL 
Nursing Beckley. WV 
Undeclared Ringgold, GA 
Nursing Hagerstown, MD 
International Studies Akron, NY 
Bible/Missions Strongsville, OH 
Undeclared Vestal, NY 
Accounting Macon, IL 
Sociology Tabernacle, NJ 
Music Education Woodside, NY 
Commun1cat1on Arts Piedmont, OK 
Elem Education Harrisburg, PA 
Music Education Beavercreek, OH 
STUDENT 
HolloVv ay Camille 
Holloway. Th1le 
Holmes. Gordon 
Holmes. Janet 
Holt, Jonathan 
Homan, Rick 
Honeywell , Melissa 
Hook, Adam 
Hoover, He1d1 
Hopkins, Brenda 
Hornbuckle, Steve 
Horton, Gerry 
Horton, Jennifer 
Houston, Rhonda 
Howard, Tricia 
Howe, Kara 
Huebner, Ryan 
Hughes, Melinda 
Hull, Dana 
Hundley, April 
Hunsberger, Angela 
Hunsberger, Jill Ann 
Hunt, Jeffrey 
Hurt, Keith 
Hyback, Cheryl 
l lljes, Kristine 
Irving, Mark 
Izard, Ray 
Jackson, Janelle 
Jagger, Emily 
Jariga, Carol 
Jeffries, Skip 
Jenks, Steven 
Johnson, Andrew 
Johnson, Eric 
Johnson, Erik 
Johnson, Victoria 
Jones, Christine 
Jones, Susie 
Jordan, J ill 
Kaboos, Kevin 
Kail , Aaron 
Kakkuri, Mark 
Kal ich, Ben 
Kaufman, Deidre 
Keefe, Ed 
Keefer, Heidi 
Keen, Michelle 
SML 
GAP 
41 
40 
T-1 
41 
T-1 
10 
10 
28 
32 
T-5 
T-2 
13 
T-8 
T-5 
24 
44 
12 
T-6 
T-9 
9 
4 
16 
23 
1 
32 
31 
T-8 
26 
17 
29 
19 
41 
35 
17 
T-6 
30 
37 
32 
T-2 
6 
46 
7 
T-10 
31 
30 
T-8 
6 
40 
DORM/ 
COMMUTE 
MX 24C 
MX 24 
Comm 
FTH 37 
LA 17C 
MR ID 
MX 18C 
MASC 
MX 16C 
MX IIA 
MASC 
BE 7 
WI 320 
FTH 10 
WI 230 
MX17D 
LA 128 
FTH 67 
PR18C 
MX17D 
WI 312 
MX3C 
CR ID 
LA22A 
MX20C 
FTH 31 
RG4C 
LA23A 
FTH 70 
WI 220 
WI 204 
CR3C 
CR3C 
BR 222 
LA39C 
LA 23C 
PR 100 
WI 304 
MXG2A 
FTH 47 
LA 98 
LA 29A 
BR 219 
CR 9E 
FTH 33 
LA 31C 
PR12D 
MX17D 
MAJOR HOMETOWN 
Nursing Union Grove, WI 
International Studies Union Grove, WI 
Nursing Willingboro, NJ 
Finance Trumansburg, NY 
Political Science Cincinnati, OH 
Criminal Justice Baldwin, NY 
English Omaha, NE 
Biology West Liberty, OH 
Music Wyalusing, PA 
Nursing Columbus, OH 
Mathematics St. Charles, IL 
Bible Comprehensive Mattituck, NY 
Education Pottersville, NY 
Marketing Richmond, IN 
Sylvania, OH 
Social Work Chattanooga, TN 
Music Milwaukee, WI 
Elem Education McMinnville, OR 
English Education Rudolph , OH 
Broadcasting South Vienna, OH 
Nursing Jackson, Ml 
Undeclared Mishawaka, IN 
Prelaw Burton, Ml 
Psychology Reynoldsburg, OH 
Psychology Birdsboro, PA 
General Studies Hershey, PA 
Biology Littleton, CO 
Broadcasting Buffalo, NY 
Elem Education Quincy, IL 
Elem Education Corning, NY 
Social Science Columbia Stn, OH 
Predental Roaring Spring, PA 
Spanish West Danby, NY 
Undeclared Lapeer, Ml 
Broadcasting Indianapolis, IN 
Math/Business Winfield, IL 
Professional Writing Lowell, Ml 
Business/Management Ohlman, IL 
Piano Pedagogy Eagle River, Ml 
Elem Education Schaumburg, IL 
Psychology Hudsonville, Ml 
Mech Engineering Akron, OH 
Communications Rochester Hills, Ml 
Speech Education Lowell , MA 
Undeclared Quincy, Ml 
Management Dexter, NY 
Psych/Behavioral Sci Ypsilanti , Ml 
Undeclared Black River, NY 
STUDENT 
Keiser, Andrew 
Kellogg, Stephen 
Kelly, Anne 
Kelly, Steve 
Kendig, Gina 
Kienzle, Dwight 
Kierstead, Jennifer 
Kigar, Brian 
King, Celia 
King, Kurt 
Kinsey, Steven 
Kintner, Gigi 
Kirchoff, Stephanie 
Kirkbride, Amy 
Kirtland, Beth 
Klanduch, Frank 
Kline, Bob 
Kline, Richard 
Klotzbach , Craig 
Knaus, Marcia 
Knowles, Allison 
Koch , Deborah 
Kohlbacher, Melissa 
Kolesar, Ken 
Kammel, Necole 
Koziol , Kimberly 
Kreider, Chris 
Krueger, Heidi 
Kulin, Anna Mari 
Kurtz, Denise 
Lang, Jennifer 
Lanham, Brian 
Lankford, Phil 
Largent, Dale 
Larr, Anne 
LaVasseur, Brent 
LeBlanc, Jay 
Lemaster, Chuck 
Lemmen, David 
Lenhart, Adam 
Lenhart, Becky 
Lesko,Joseph 
Leverett, Steve 
Lewis, Sharilyn 
Lightly, Wayne 
Linak, Jenny 
Lloyd, Jen 
Lloyd, Kim 
SML 
GAP 
14 
16 
34 
15 
16 
43 
39 
18 
39 
25 
12 
6 
1 
17 
8 
17 
33 
T-3 
20 
T-9 
18 
T-9 
28 
32 
42 
25 
24 
4 
19 
13 
T-5 
11 
24 
45 
22 
30 
20 
37 
5 
T-4 
32 
40 
26 
26 
23 
11 
T 10 
T-10 
DORM/ 
COMMUTE 
LA 360 
CR 30 
MX 210 
Comm 
WI 122 
MR 28 
MX20C 
CR48 
FTH 25 
LA 278 
LA 338 
WI 309 
WI 
MX 180 
MX28C 
Comm 
LA 31 
LA IIC 
BR 130 
PR12D 
PR 350 
WI 324 
MX IC 
LA 398 
MX IC 
MX5C 
FTH 27 
MX138 
WI 206 
FTH 31 
WI 322 
CR6C 
LA2A 
BR 206 
MX15D 
LA 398 
MR6D 
LA 20A 
CR 5C 
LA22C 
MX28 
BR 332 
BR 324 
MX 12C 
MR 2C 
WI 
WI 320 
MX8A 
MAJOR HOMETOWN 
Accounting Lancaster, PA 
Broadcasting Valparaiso, IN 
Physical Education Webster, NY 
Elem Education Portsmouth, OH 
Elem Education Solon, OH 
History Silverdale, WA 
Elem Education Sandown, OH 
Business/Management Curtice. OH 
Secondary Education Florence, SC 
Business/Management West Liberty, OH 
Broadcasting Johnstown, NY 
Undeclared Vancouver, WA 
Early Childhood Educ Bedford, NH 
Premed Pataskala, OH 
Athletic Training Xenia, OH 
Premed Streetsboro, OH 
Premed Akron, OH 
Elec Engineering Lima, OH 
Biology Gainesvil le, NY 
Nursing Clemons, NY 
English Education Union Lake, Ml 
Biology Milford, Ml 
Elem Education West Valley, NY 
Biology Richfield, MN 
Elem Education Beloit, OH 
Accounting Adel, IA 
Enalish 
.._ 
Hershey, PA 
Comp Social Science Denver, CO 
Broadcasting Butler, PA 
Elem Education Chesapeake, VA 
Nursing Waynesboro, VA 
Undeclared Charleston, WV 
Business Bensalem, PA 
Mech Engineering Toledo, OH 
Math Education Coshocton, OH 
Biology/Phys Therapy Minneapolis, MN 
Church Music Frankfort, IN 
Prelaw Richburg, NY 
Accounting Holland, Ml 
English/Prof Writing Birdsboro, PA 
Elem Education Birdsboro, PA 
Elec Engineering Williamsport, PA 
Undeclared Des Moines, IA 
International Studies Salem, OR 
Mech Engineering Blmng Prairie, MN 
Nursing Sylvania.OH 
Nursing Beavercreek, OH 
Comp Social Science Dayton, OH 
STUDENT 
Loor111s, ~~ar 11e 
Lotz, LaL1 ra 
LoL1gl1 , Jonathan 
Lu11r1 Becky 
Lutz, Beth 
Lyr1daker, Anita 
MacFarquhar, Jennifer 
Madding Danielle 
Magallon, Victor 
MaGee Rebecca 
Magnuson. Heather 
MaJesk1, Dave 
Marland, Chris 
Marner, Dorothy 
Marsdale, Marc 
Marshall , Ryan 
Matson, Sandra 
Matson, Sharon 
Mazelln, Mark 
McColm, Rosanne 
Mcconkey, Tracy 
McCoy, Kimberly 
McCune, Jennifer 
McDonald, Jeremy 
McFadden, Colynn 
McFadden, Paul 
McGraw, Angie 
McGuire, Allan 
Mcintosh, Paul 
McKinley, Dawn 
McMahon, Amy 
McNamee, Jennifer 
McPherson, Mindy 
McVey, Joy 
Measley, Mike 
Melvin, Paul 
Meredith, John 
Messer, Json 
Meyer, Jennette 
Meyers, Jerim1 
Meyers, Melissa 
Michael, Scott 
Milam, Tracy 
Miller, Aimee 
Miller, Anita 
Miller, D1Ann 
Miller, El izabeth 
Miller, Enc 
SML 
GAP 
34 
9 
T-6 
T-10 
21 
T-2 
8 
37 
36 
T-6 
4 
2 
17 
45 
26 
T-1 
33 
32 
25 
30 
42 
44 
20 
1 
T-6 
T-8 
30 
11 
T-2 
4 
1 1 
38 
10 
36 
T-5 
T-8 
29 
43 
8 
9 
1 1 
T-1 
9 
15 
46 
9 
12 
46 
DORM/ 
COMMUTE 
MX3C 
MX8C 
LA 25B 
FTH 30 
Comm 
Comm 
MX 180 
MX30C 
LA 30B 
WI 
MX140 
LA 2A 
CR 20 
Comm 
LA 28 
LA 33A 
PR 28C 
PR 28A 
LA 38A 
MX 29C 
MXSC 
PR 21A 
MX130 
BR 128 
MX 14C 
LA 12C 
MX 26C 
RG4B 
Comm 
Comm 
MX8D 
MX ID 
MX 25C 
FTH 8 
Comm 
LA 168 
BR 110 
LA 14C 
MX 21C 
LA 288 
MXG7 
CR 7C 
FTH 53 
MX25C 
FTH 18 
FTH 12 
PR 318 
CR 80 
MAJOR HOMETOWN 
Music Education Conneaut, OH 
Elem Education Lima, OH 
Undeclared Schroon Lake, NY 
Elem Education Fort Fairfield, ME 
Nursing Anderson, IN 
Social Work Plain City, OH 
Premed/Nursing Pensacola, FL 
Criminal Justice Stafford, VA 
Sec Physical Education Tahlequah, OK 
Nursing Chippewa Lake, OH 
Elem Education Ocean City, NJ 
Computer Info Systems Muskegon, Ml 
Marketing Plattsburg, NY 
Off ice Tech no logy Arthur, IL 
Marketing/Poli Science Reading, PA 
English Education Schroon Lake, NY 
Undeclared Cedarville, OH 
Elem Educaton Cedarville, OH 
Elec Engineering Sarasota, FL 
English/Prof Writing Lima, OH 
Finance Whitehall , OH 
Physical Education Carroll, OH 
Early Childhood Educ Duncansville, PA 
Elec Engineering Mt. Laurel, NJ 
Elem Education Perry, OH 
Biology Mentor, OH 
Nursing Springfield , OH 
Elec Engineering Manzini , Swaziland 
Accounting Ft. Wayne, IN 
Elem Education Xenia, OH 
Elem Education Covington, IN 
Elem Education Fredericktown, OH 
Elem Education/Music Oroville, CA 
Undeclared Cleveland, OH 
Mathematics Dover, PA 
Computer Info Systems Portsmouth, OH 
Undeclared Roanoke, VA 
Undeclared Waynesville, OH 
Undeclared Willard, OH 
Broadcasting Hagerstown, IN 
Biology Beavercreek, OH 
Accounting Fremont, OH 
Nursing St. Albans, WV 
Undeclared Lima, OH 
Undeclared Apple Creek, OH 
Biology Martinsburg, WV 
Biology Colchester, IL 
Engineering Ft. Meade, MD 
STUDENT 
Miller, Jeff 
Miller, Jeff 
Miller, Jennifer 
Miller, Laura 
Miller, Shelly 
Milligan, William 
Mills, Scott 
Misirian, Jonathan 
Moffett, Susan 
Mohr, Holly 
Moles, Dennis 
Montgomery, Bill 
Montgomery, Jonathan 
Moodie, Cindy 
Moon, Elizabeth 
Moore, Deidre 
Moore, Jennifer 
Morgan, Brian 
Morgan, Tera 
Moseley, Sarah 
Mosley, Don 
Most, Aaron 
Mott, Cyndi 
Mouser, Angie 
Mulder, Julie 
Mullins, Ondrea 
Murphy, Jay 
Murphy, Kelly 
Musto, Nikki 
Myers, David 
Nelson, Jeff 
Nelson, Karen 
Nelson, Michelle 
Neudeck, Jeff 
New, Brent 
Newell, Kimberly 
Nordaas, Kristi 
Norder, Sharyn 
Norman, Chris 
Oetken, Chad 
Ohnme1ss, Jon 
Olachea, Devin 
Olah, Heidi 
Olson, Christy 
Olson, Lisa 
Osborne, Jeff 
Oxford, Heather 
Palmer, Thomas 
SML 
GAP 
39 
11 
11 
3 
36 
2 
T-6 
22 
20 
28 
10 
38 
24 
21 
46 
21 
1 
18 
T-3 
31 
T-10 
13 
40 
36 
T-3 
24 
31 
5 
33 
T-6 
38 
45 
T-1 
44 
42 
T-10 
23 
25 
T-2 
32 
29 
6 
25 
43 
T-5 
33 
26 
25 
DORM/ 
COMMUTE 
PA 4A 
LA 218 
FTH 25 
FTH 63 
FTH 6 
LA 23C 
Comm 
LA 128 
MX8D 
MX 25C 
CR6C 
LA 60 
BE 2 
FTH 
MX 12C 
FTH 62 
MX 
Comm 
Comm 
MX 12C 
BE12 
BR 314 
MX8C 
SH 4 
WI 315 
MX14D 
LA 350 
WI 
FTH 45 
BE13 
LA20C 
FTH 27 
MX30A 
MR48 
LA 32C 
PR 280 
FTH 46 
PR 25A 
LA 168 
LA 280 
LA 250 
LA 310 
MX120 
MX3C 
PR 408 
LA 16A 
Comm 
PAIS 
MAJOR HOMETOWN 
Engineering Ft. Meade, MD 
Undeclared Cecil, OH 
Undeclared Vicksburg , Ml 
English Findlay, OH 
Undeclared Van Wert, OH 
Mech Engineering Sao Paulo, Brazil 
Broadcasting Toledo, OH 
Poli Science/History Union Grove, WI 
Biology/Church Educ Farmington, NM 
Business Education Chetek, WI 
Mathematics Red House, WV 
Broadcasting Columbus, OH 
English Education Lakeland, FL 
Psychology Stevens Point, WI 
Spanish/English Educ Kalamazoo, Ml 
Office Technology Apalach1n, NY 
Undeclared Romulus, Ml 
Elec Engineering Huber Heights, OH 
Music Education Huber Heights, OH 
Music Lima, OH 
Elec Engineering Greenwood, NY 
Accounting Lansing, Ml 
Math Education Elmira, NY 
English Education Washington , IA 
Elem Education Troy, OH 
Business/Finance Ortonville, Ml 
Biology Templeville, MD 
Nursing Columbus, OH 
Psychology Dallas, PA 
Elem Education Dalton, OH 
Undeclared Newfield, NY 
Nursing Council Bluffs, IA 
Nursing Lansing, Ml 
Elec Engineering Delevan, NY 
History/Prelaw Sidney, OH 
Marketing Derry, NH 
Elem Education PQQ,Brazil 
Business/Management Harborcreek, PA 
Biology W Portsmouth, OH 
Predentistry St. Marys, PA 
English/Prof Writing English Center, PA 
Bib le/P resem in a ry Ronceverte, WV 
Elem Education Port Huron, Ml 
Math/Secondary Educ Winamac, IN 
Elem Education Conewango Vly, NY 
Accounting Wheelersburg, OH 
Nursing Clarks Summit, PA 
Mech Eng1neenng Lima, OH 
STUDENT 
Parsell Ali 
PasqL1ale. Mike 
PassineaLJ Michael 
PattE?r son, Rory 
Per kins. Matt 
Perry. Heather 
Peterson. Kathy 
Peterson. Troy 
Phillips, Cheryl 
Ph1ll1ps, Michael 
Phipps, Shannon 
Pickell. Beth 
Pierce. Chanda 
Pinkerton, Cheryl 
Piper. Sharon 
Pletcher, Rosemary 
Pool , Charlene 
Pope, Melissa 
Popp, Pamela 
Porter, Jennifer 
Post, Kristine 
Powers, Laura 
Prentis. Tara 
Priddy, Deanna 
Profant, Michelle 
Pugsley, Dan 
Quinn, Matt 
Quinn, Tracy 
Raby, Jonathan 
Radtke, Trip 
Randolph, Shaundra 
Rayder, Aaron 
Read, Brian 
Reed, Noelle 
Rehfeld , Janette 
Reich , Rachel 
Reiner, Daniel 
Reinhardt, Jon 
Reiter, Steve 
Remington, Cathy 
Rennie, Chris 
Reser, Terrie 
Rexrode , Dave 
Reynolds, Matthew 
Rhode, Larry 
Rhodes, Tara 
Riblet, Jared 
Richner, Becky 
SML 
GAP 
45 
15 
34 
32 
28 
45 
38 
T-1 
27 
43 
23 
42 
33 
28 
14 
10 
2 
5 
1 1 
33 
T-1 
46 
18 
T-8 
27 
1 
5 
29 
27 
1 1 
16 
20 
22 
30 
T-5 
1 
T-8 
T-4 
13 
T-6 
12 
12 
3 
24 
34 
31 
10 
37 
DORM/ 
COMMUTE 
MXG6 
LA 248 
BE 22 
BE 7 
LA 140 
MX IOC 
MX 
BR 
MX 198 
LA25C 
MX30D 
PR 348 
WI 207 
FTH 63 
WI 202 
PR 330 
PR 29A 
FTH 6 
MX12D 
WI 314 
FTH 43 
MX IIC 
PR 70 
MX 100 
CR 80 
CR8C 
PR 35C 
LA 300 
LA 380 
MX 
LA35A 
MR6C 
MX14C 
WI 205 
PR 218 
PA IA 
Comm 
LA 78 
MX 250 
LA 160 
MX9C 
LA4B 
BR 326 
MR3A 
PR 6C 
LA 278 
PR 35A 
MAJOR HOMETOWN 
English Findlay, OH 
Predent,stry Lowell, Ml 
Chemistry/Premed Mason, Ml 
Pol1t1cal Sci/History York, PA 
Premed Cassopolis, Ml 
Nursing Lumberton, OH 
Elem Education Wasilla, AK 
Undeclared Bellefontaine, OH 
Communication Arts Presque Isle, ME 
Pol itical Science Presque Isle, ME 
Premed Beavercreek, OH 
Undeclared North Adams, Ml 
Elem Educaton Harborcreek, PA 
Nursing Dugspur, VA 
Social Work Greencastle, PA 
Nursing Tacoma, WA 
Undeclared Lansdale, PA 
Elem Education Rushsylvania, OH 
Elem Education Castile, NY 
Criminal Justice/Psych Louisville, KY 
Nursing Cedar Grove, NJ 
Undeclared Waterford, VT 
Business Administration Sterling Hts, Ml 
General Studies Midland, Ml 
English Education Strongsville, OH 
Comprehensive Science Lima, OH 
Mech Engineering Maumee, OH 
Comm./Eng Educ Toledo, OH 
Elec Engineering Cherokee Vig , AR 
Marketing Worthington, OH 
Elem Education Kansas City, MO 
Undeclared Lake Luzerne, NY 
Biology/Med Tech Curwensville, PA 
Occupational Therapy Baltimore, OH 
Nursing Port Orchard, WA 
Special Education Quito, Ecuador 
International Business Fortaleza, Brazil 
Preseminary Hilliard, OH 
Elec Engineering Winona, MN 
Nursing Buffalo, NY 
International Studies Oakville, Ontario 
Management Lima, OH 
Biology Canton, OH 
Undeclared Cincinnati, OH 
Prelaw/Poli Science Horseheads, NY 
Biology/Phys Therapy Akron, OH 
Accounting Urbana, OH 
Undeclared Belo Horizonte, Braz 
SML DORM/ 
STUDENT GAP COMMUTE MAJOR HOMETOWN 
Riddle, Greg 21 LA 19A Speech Education Methuen, MA 
Rifenberick, Heather 22 WI 108 English Education Ge1gertown, PA 
Rikje , Carolyn 25 FTH 47 Speech Education Glenview, IL 
Rinehart, Ann 39 MX IC Elem Education Little Valley, NY 
Robbins, Michelle 16 MX 13C Elem Education Springfield, OH 
Robertson,John T-1 LA 12C Accounting Cumberland, MD 
Rohm, Jeff 3 BR 220 Marketing Cedarville , OH 
Roseboom, Laura 1 MX 21C Social Work Peoria, IL 
Rosenvold, Leah 7 PR 178 Broadcast Journalism Wadsworth, OH 
Ross, David 32 LA 190 Criminal Justice Indianapolis, IN 
Ross, Michelle 27 PR 9A Accounting Chattanooga, TN 
Rotman, Debbie 43 PR 388 Elem Education Cedarville, OH 
Rotroff, Jenny 7 Comm Undeclared Xenia, OH 
Royal, Lori 1 MX 110 International Studies Charleston, IL 
Royer, Brenda 42 MX300 Elem Education Adel , IA 
Ruby, Pete 12 LA 16A Elem Education Wheelersburg , OH 
Rudd, David 21 LA 388 Bible/Communications Muskegon, Ml 
Ruetz, Ben 7 CR ID Mathematics Tustin , Ml 
Ruhl , Dustin 6 CR 60 Mech Engineering Derry, NH 
Rutkowski , Melissa 6 MX14C Psychology Sun Prairie, WI 
Sack, Karen T-9 WI 215 Psychology 
Salzman, Greg 15 BE 23 Accounting Leechburg, PA 
Sanders, Stephanie 18 MX IIC Elem Education Ellenton, FL 
Sarber, Candace 40 FTH 59 Accounting Huntington, IN 
Scharte, Jocelyn 9 MX9C Elem Education Ft. Wayne, IN 
Scheffel, Keith T-3 BE15 Bible Pryor, OK 
Schmidt, Suzan 7 FTH 55 Communications Yakima, WA 
Schneckenberger, C. 43 LA Engineering Marilla, NY 
Schoolar, Brian 19 LA 16C History Mission V1eJo, CA 
Schwind, Beth 3 WI 209 Nursing Toledo, OH 
Schwinn, Scott 14 BR 108 Youth Ministries Sheboygan, WI 
Seabra, Helder T-3 BR 327 Computer Info Systems Portugal 
Seachrist, Heather 37 FTH 57 Elem Education Chalfont, PA 
Seaman, Julie 34 50 1 Elem Education Cedarville, OH 
Searcy, Rebekah 39 FTH 46 Nursing Pontianak, Indonesia 
Sechrist, Kristen 39 MX 100 Nursing Dayton, OH 
Secord, Mandi 6 MX 13C Prelaw/Social Work Columbia Falls, MT 
Seely, April 26 MX 16A Accounting Hilliard, OH 
Shaffer, Kimberly 2 MXG6 Elem Education Findlay, OH 
Shand, Tim 5 PA3C Finance/Poli Science W1ll1amston , Ml 
Shaneyfelt, Amy 43 FTH 52 MUSIC Jeffersonville, IN 
Shank, Staci 37 MX 13C Nursing Hagerstown, MD 
Sharp, Jul1eanne 41 PR 318 Spanish Harvard, IL 
Sheen, Zella 35 PR 36A Education Salem, WI 
Sherman, Stephanie A 13 MX IOC Nursing Kankakee, IL 
Sherman, Stephanie L. 34 PR 26A Chemistry Watertown, NY 
Shook, Lor, 22 PR 338 Elem Education Mansfield, OH 
Short, Jay 10 LA 310 Undeclared West Des Moines, IA 
STUD NT 
SI lLJler , Jeri 11 iter 
Sl1ults, Jenny 
Sl1ur11aker, David 
S1egeltr1. Sarah 
Siert. Melinda 
Silvera. N1ck1 
S1lv1us. Brad 
Simmons. Jennifer 
Simons. Kathryn 
Singer. Penny 
• 
S1nnamon. Brenda 
Sipes, Rich 
S1zemoe, Amanda 
Skaggs, Shea 
Smart, Kathy 
Smith, Brady 
Smith, Bryan 
Smith , Clint 
Smith, Jeffrey 
Smith, Lynne 
Smith , Stacy 
Snakenberg, Virginia 
Snell , Randal 
Snyder, Phillip 
Solum, Lisa 
Somerville, Cherith 
Spaulding, Jim 
Spieth, Jeremy 
Stach, Todd 
Stamm, Sally 
Stamper, Cindy 
Stanley, Leah 
Stanton, Kendra 
Staples, Jennifer 
Stark, Aaron 
Steenwyk, Michelle 
Stephen, Loretta 
Stevens, All ison 
Stewart, Andy 
Stickley, Gary 
Stitzel, Kim 
Stoll, Lynnette 
Stoppel, Tricia 
Stover, Byron 
Sturgis, Tim 
Sutter, Dave 
Swartzentruber, S. 
Sweetland, Mary 
SML 
GAP 
25 
35 
36 
38 
15 
39 
37 
3 
10 
41 
22 
9 
20 
T-3 
19 
3 
T-3 
38 
28 
16 
40 
14 
2 
27 
38 
2 
31 
33 
26 
13 
39 
35 
T-10 
30 
5 
21 
24 
27 
17 
T-9 
33 
24 
29 
14 
42 
44 
T-5 
37 
DORM/ 
COMMUTE 
PR 220 
FTH 52 
CR 9E 
MX270 
MX IOC 
FTH 54 
BE 25 
MX160 
MX30 
WI 334 
FTH 59 
BR 221 
MX 190 
PR 248 
FTH 55 
LA 28A 
BR 316 
LA20A 
BR 126 
MX 180 
PR 39C 
WI 209 
LA 170 
PA38 
Comm 
MX150 
MR50 
BE 23 
LA40 
FTH 15 
SH 3 
MX90 
FTH 4 
MX 18C 
CR70 
MX30C 
WI 212 
MX290 
LA300 
CR 7C 
FTH 57 
PR 68 
MX 30C 
MR 20 
PAIC 
CR 70 
Comm 
PR 290 
MAJOR HOMETOWN 
Predentistry Londonderry, NH 
Undeclared Quincy, IL 
Undeclared Gas City, IN 
Nursing Ft Wayne, IN 
Premed Delavan, WI 
Psychology Oshawa, Ontario 
Mathematics Cedarville, OH 
Elem Education Elyria, OH 
Music Education Cedarville, OH 
Nursing Elma, NY 
Prelaw Birmingham, AL 
Biology Galion, OH 
Early Childhood Educ Brook, IN 
Nursing Ona, WV 
Professional Writing Yakima, WA 
Mech Engineering Kokomo, IN 
Premed Madison, OH 
Criminal Justice Muskegon, Ml 
Business/Finance Lititz, PA 
Business/Management Birdsboro, PA 
Elem Education Westlake, OH 
Elem Education Upper Marlboro, MD 
Chemistry Mason, OH 
Business Adminstration Vernon, NY 
Special Education Grand Junction, CO 
Elem Education West Sunbury, PA 
Biology/Premed Edinboro, PA 
Business/Management Kirkersville, OH 
Broadcasting Canton, OH 
Undeclared Boyers, PA 
English Education Columbus, OH 
Social Work Herndon, VA 
Accounting Holland Patent, NY 
Elem Education Corry, PA 
Elec Engineering Fallston, MD 
Music Education Zeeland, Ml 
Speech Education Cloverdale, IN 
Elem Education W. Simsbury, CT 
Engineering Harwich, MA 
Management DeGraff, OH 
Elem Education Burlington, CO 
Undeclared Des Moines, IA 
Biology Denver, CO 
Computer Info Systems Norwalk, IA 
Undeclared Madison, OH 
Accounting Philadelphia, PA 
Elem Education Mt. Gilead, OH 
Broadcasting Hastings, Ml 
STUDENT 
Swigart, Jim 
Tague, Brian 
Tang,Then 
Tarapchak, Stefan 
Tate, Cyndi 
Taylor, Janna 
Templeman, Tonya 
Tennant, Bleu 
Terrill, Sheri 
Terrill, Troy 
Terry, Chris 
Tharp, Beth 
Tharp, Catherine 
Thigpen, David 
Thomas, Christy 
Thompson, Jill 
Thompson, Tyler 
Thomson, Jackie 
Thorsen, Kris 
Threlfall, Christine 
Throckmorton, Rachel 
Titus, Sheryn 
Todd, Faith 
Talsma, Erin 
Tomlinson, Tonya 
Tramel, Maribeth 
Trimble, Tiffany 
Triplett, Paula 
Trowsdale, Joshua 
Tschanz, Gina 
Tyson, Jennifer 
Uhl , Denise 
Underwood, Brent 
Usita, Lemuel 
Van Gorp, Traci 
VanC1se, Sallianne 
Vanderbilt, Jennifer 
Veneberg, Kim 
Vitarelli , Chad 
Vourdne, Dan 
Wagenaar, Tara 
Walker, Kristi 
Wallace, Debbie 
Wallace, Heather 
Wallenbeck, Kevin 
Wallis, Joel 
Walter, Becky 
Walter, Lynn 
SML 
GRP 
18 
39 
6 
40 
21 
46 
T-6 
T-8 
2 
1 
45 
17 
6 
31 
T-8 
26 
T-5 
15 
5 
T-3 
23 
41 
42 
20 
T-6 
8 
7 
32 
T-9 
T-1 
2 
T-8 
27 
37 
7 
23 
38 
10 
15 
6 
44 
15 
35 
1 
21 
16 
T6 
T4 
DORM/ 
COMMUTE 
LA 22A 
LA32C 
MR ID 
Comm 
Comm 
MX 240 
PR 88 
MR 20 
Comm 
Comm 
MX29C 
WI 200 
FTH 45 
LA23A 
FTH 50 
PR 78 
LA 19C 
FTH 44 
MX12D 
FTH 7 
Comm 
Comm 
SH 6 
MX14C 
Comm 
PR 19C 
Comm 
WI 309 
LA 250 
FTH 3 
WI 230 
LA 260 
LA 188 
MX 110 
MX IIC 
FTH 44 
MX4D 
CR 60 
LA IIA 
WI 330 
PR 368 
MX29D 
FTH 72 
MR3A 
MASO 
FTH 49 
FTH 69 
MAJOR HOMETOWN 
Undeclared Union Grove, WI 
Biology Brownsburg, IN 
Preengineering Columbus, OH 
Accounting Sharon , PA 
Professional Writing Centerville , OH 
English C1nc1nnat1 , OH 
Psych/Behavioral Sci Brooksville, FL 
International Business V1rg1nia Beach, VA 
Elem Education Xenia, OH 
Undeclared Xenia, OH 
Elem Education/Spanish Sellersville, PA 
Elem Education Heath, OH 
Political Science Alexandria, OH 
I nternat1onal Business Norwalk, OH 
Psychology Garrett, PA 
Physical Therapy Iowa Falls, IA 
History Education Derry , NH 
Psychology Troy, Ml 
Office Technology Cayuga, NY 
Physical Education Candia, NH 
Elem Education Springfield, OH 
Mathematics West Mansfield, OH 
Psychology Plainview, MN 
Biology Rockford, Ml 
English Education Reynoldsburg , OH 
Elem Education Battle Creek, Ml 
Undeclared Warsaw, IN 
English/Prof Writing Plymouth, IN 
Bible Chicopee, MA 
Broadcast Journalism Chattanooga, TN 
Office T echnolgoy Elmira, NY 
Elem Education Newfoundland, PA 
Undeclared Dublin , OH 
Biology Kaneohe , HI 
Behavioral Science Greenfield, IN 
International Business Townville, PA 
Accounting Honeoye, NY 
Undeclared Mun1s1ng, Ml 
Music L1von1a, Ml 
Math Education Tremont, IL 
Music Education Wisconsin Rpdsl WI 
Nursing Cedarville , OH 
Nursing Langhorne, PA 
Undeclared Derry, NH 
Criminal Justice Watkins Glen, NY 
Mech Engineering Cedarville , OH 
Undeclared Scranton, PA 
Math Education St Michaels, MD 
STUDENT 
Wan,bold. John 
\tVare. Julie 
Warnshu1s. James 
Wawro Erin 
Wea\ er. Erin 
Webb. Philip 
Weise. Ann 
Wenger. Ruth 
West. Troy 
Whalen, Amy Jo 
Whalen, Deren 
Whalen, Steve 
Whisman, Dave 
White, Amy 
White, Sharon 
Whittaker, Keila 
Wiedemann, Jody 
Wilcox, Deanna 
Wildasin, Stephen 
Wilhelm, Butch 
Wilkinson, Stacey 
Willett, Charles 
Williams, Kristen 
Williamson, Jenny 
Wilson, Adam 
Wilson, Chris 
Wilson, Stephanie 
Wingert, Chad 
Winn , Lisa 
Winters, Jennifer 
Wintle, Stephen 
Wolfanger, Paige 
Woodard, Dan 
Woodard, Loran 
Yates, Michelle 
Yoder, Charlene 
Young, Darren 
Zehr, Michelle 
Zimmerman, Eric 
Zimmerman, Justine 
Zuiderveen, Mark 
SML 
GAP 
42 
38 
27 
18 
24 
21 
30 
34 
T-3 
43 
8 
9 
10 
44 
31 
15 
21 
44 
27 
17 
46 
22 
38 
16 
25 
7 
2 
13 
11 
21 
T-2 
2 
16 
12 
34 
T-3 
8 
8 
29 
44 
22 
DORM/ 
COMMUTE 
CR 50 
PR IOA 
MR3C 
FTH 72 
LA 12A 
LA27C 
MX 210 
MX 240 
BR 311 
Comm 
LA 28C 
MR 30 
BR 327 
MX15C 
FTH 43 
WI 220 
MX 19C 
MX G32 
PA4B 
LA IIC 
MX 19C 
BR 33 
MX 20C 
PR 14A 
BR 108 
LA2A 
MX150 
LA 39C 
MX 210 
MX26C 
CR IA 
MX250 
BE 30 
FTH 28 
WI 103 
PR 320 
BR 227 
MX9C 
CR 7A 
Comm 
BR 319 
MAJOR 
Accounting 
Finance 
Math Education 
Chemistry 
Preseminary 
Mech Engineering 
Nursing 
Social Work 
Accounting 
Communication Arts 
Undeclared 
Bible/Preseminary 
Undeclared 
Marketing 
Early Childhood Educ 
Biology 
Elem Education 
Psych/Behavior Science 
Biology 
Premed 
Nursing 
Mech Engineering 
Business/Management 
Christian Counseling 
Prelaw 
Business 
Music Education 
Accounting 
Special Education 
Elem Education 
Music Education 
English 
Engineering/Biology 
Undeclared 
Nursing 
Social Work 
Nursing 
Premed 
Undeclared 
Nursing 
Broadcasting 
HOMETOWN 
West Carrollton, OH 
Cedarville, OH 
Edinboro, PA 
Wheelersburg, OH 
Medford, NJ 
Whittemore , Ml 
Clymer, NY 
Berne, IN 
South Bend, IN 
Levittown, PA 
Royersford , PA 
New Paris, OH 
Middletown, OH 
Cleburne, TX 
Frederick, MD 
Corning, NY 
Altoona, PA 
Binghamton, NY 
Palmyra, PA 
Randolph, OH 
Covington, IN 
Minerva, OH 
Oxford, NY 
Worthington , OH 
Cleveland, WI 
Portland, ME 
Frankfort, IN 
Mechanicsburg, PA 
Newportville, PA 
Elizabethtown, PA 
Pittsfield, ME 
Marron, NY 
Kenton , OH 
Paulding, OH 
Muskegon, Ml 
Fair Play, SC 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ephrata, PA 
Forreston, IL 
Warsaw, IN 
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